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8期年 鹿野 車重 (伊藤忠商事株式会社)
9期生のみなさんへ
ご卒業､おめでとうございます｡皆さんは岩本先生が長いお休みに入っていた(り時期に
敢えて岩本ゼミを選んで飛び込んできただけあって､前代未聞の外れ年であった我々 8期
生にとって､とても心強い後輩でした｡皆さんが中心となった昨年度のインゼミも拝見し
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ましたが､発言の一語一句に力があって感心したのを覚えています｡環境が変わっても存
分に実力を発揮して活躍してください｡これからも､皆さんが力強く前に進んでいけるこ
とを祈念しております｡
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